



富 山 大 学 中 央 図 書 館 ニ ュ ー ス  
L i b r a r y  L i f e  










「富山県内図書館 O P A C横断検索ネットワークシステム」
は，富山県内の公共図書館・大学図書館を一括して検索  
できるシステムです。  
U R L :  h t t p : / / l i b 2 . l i b . p r e f . t o y a m a . j p / C r o s s L i b r a r y /  
（「富山大学附属図書館 O P A C」からもアクセスすることができます。）  
取寄せ方法  （取寄せには 2～ 3週間かかります。余裕をもって申込んでください。）  
取寄せ申込みは， M y  L i b r a r yから各自で行います。  
M y  L i b r a r y …図書館のオンラインサービス。図書館 H Pや O P A Cからアクセスできます。利用時にはログイン
が必要です。図書館専用パスワードをお持ちでない方はカウンターで発行してもらってください。  
U R L :  h t t p s : / / o p a c . l i b . u - t o y a m a . a c . j p / p o r t a l /  






3 .  大切！「連絡事項」の欄に，依頼先図書館名と期限を入力してください。  
  例：富山市立図書館からの借用希望。（○月○日までに必要）  
4 .               学内に所蔵がないことを確認した人は，「はい」を選択し，「入力  
               内容確認」をクリックしてください。表示された内容を確認後，  










































































通常開館 8：45-22：00  
休日開館 10：00-17：00 






  学部学生・研究生：2月3日（金）～ 4月 3日（月） 
    大学院生  ：2月3日（金）～ 3月17日（金） 
        →返却期限4月17日（月） 
 *卒業予定者は必ず3月23日（木）学位記授与式 までに返却！ 
「試験期の休日開館について」 
  試験期（1/21～2/5）は休日の開館時間を延長しています。 
  通常：10:00～17:00 → 試験期：10:00～20:00 
編集・発行 富山大学附属図書館中央図書館 〒930-8555 富山県富山市五福3190  
TEL: 076-445-6898／FAX: 076-445-6902／E-Mail: chuolib@adm.u-toyama.ac.jp 
 ●附属図書館URL  http://www.lib.u-toyama.ac.jp/  
 ●中央図書館URL  http://www.lib.u-toyama.ac.jp/chuo/  
 ● ツイッターURL    https://twitter.com/lilika_toyama 
「2・3階雑誌スペース閉室予告」 
  春期休業期間中に2・3階にて作業を実施します。作業中は利用ができません。 





        場所：中央図書館2階ロビー 
        期間：2016年12月1日（木）～2017年2月9日（木） 
